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REFLEXIONS ENTORN DE 
L’ABSOLUTISME I LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ 
Josep Solé Armajach
PRIMERA REFLEXIÓ: SOBRE HABSBURGS, BORBONS I 
ALTRES ABSOLUTES PERLES 
El feudalisme, com a sistema polític i social, vigent a Europa durant segles, es va forjar 
durant el llarg període medieval. Dividia la societat en tres braços o estaments: el militar (noblesa), 
el religiós (església) i el treballador (vassalls o poble), altrament dit, aquest últim, tercer braç. Tot i 
que el poder polític era en mans d’una minoria (els mencionats dos primers estaments) que havia 
forjat els seus privilegis en la violència (la llei del més fort), el sistema solia ser pactista, i la màxima 
autoritat (senyor1) es veia obligada a respectar els pactes i, si volia modificar-los, havia de ser amb 
la negociació, el consentiment o l’avinença dels representats dels braços reunits en Corts. 
Aquesta definició —que es pot considerar de diccionari— és una abstracció, de manera 
que cal tenir present que una cosa és el marc teòric o general i l’altra la realitat del dia a dia 
d’aquelles èpoques. És a dir, aquell equilibri polític, ideal o basat en el pacte, podia veure’s trencat 
per les conveniències de la força o pel caràcter dels detentors de la força. Així, per exemple, als 
dominis de la casa d’Àustria, Ferran I d’Habsburg2 —germà de Carles V—, l’any 1522, va centralitzar 
l’administració i va fer penjar els defensors dels furs o oponents; i Segimon de Transilvània, el 
1588, es va declarar monarca absolut tot falsificant els articles de la Dieta i aplicant el terrorisme. 
Ara bé, és a la segona meitat del segle XVII —a partir de la Pau de Westfalia (1648), la que 
va posar fi a les guerres dels Trenta Anys a Alemanya i a la dels Vuitanta anys, entre Espanya i 
1 Utilitzem aquí el concepte genèric senyor, que representaria qualsevol membre de l’estament nobiliari o eclesiàstic amb poder 
polític i jurisdiccional sobre qualsevol nombre de vassalls, és a dir, el senyor podria ser un emperador, un rei, un comte, un 
marquès, un papa, un bisbe, un abat, etc.; al mateix temps, un senyor d’un ordre categòric superior —en l’escala— podia tenir, i 
tenia, sota seu, altres senyors que li eren vassalls.
2 Ferran va viure i es va educar a Espanya sota la tutela del seu avi Ferran d’Aragó, a diferència del seu germà Carles, que va ser 
educat al Franc Comtat. Aspirava a fer-se càrrec de l’Imperi espanyol en una presumpta divisió de l’Imperi Habsburg (l’espanyol i 
l’alemany), però, finalment, aquella no es va donar i, en ser coronat el seu germà, es va haver de conformar amb el títol d’arxiduc 
d’Àustria. Influït per l’erasmisme, va ser tolerant en matèria religiosa i defensor de la llibertat de consciència, però no va dubtar 
a eliminar violentament els seus opositors al projecte de centralització de l’administració.
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els Països Baixos— quan assistim a l’inici de la formació dels règims absolutistes coincidint amb 
el sorgiment dels estats moderns, fonamentats en el principi de la integritat territorial davant 
la concepció feudal de patrimoni hereditari del territori. El pas de les monarquies tradicionals 
(pactistes) a les absolutistes (arbitràries), cal relacionar-lo amb les freqüents guerres que s’anaven 
donant a Europa i, amb elles, la instauració dels exèrcits permanents que van substituir els exèrcits 
d’estaments. La necessitat de prendre decisions ràpides davant d’un estat excepcional, com era el 
bèl·lic, o, molts cops, la construcció de la seva excusa, van dur els monarques a prescindir de la 
consulta i del consens amb les seves corts o, fins i tot, a eliminar-les; després, en arribar la pau, el 
nou exèrcit unificat i un poder indiscutible que, per més inri, se’l van atribuir ungit per Déu, van 
quedar assentats. El privilegi del poder, podem dir, es va concentrar en menys mans, fenomen que, 
per altra banda, ja el duia en llavor el mateix feudalisme. 
A Dinamarca-Noruega, el 1660, tot aprofitant que els membres de la noblesa estaven reunits 
en ocasió d’un enterrament (el del senador Christen Skeel), un capità de l’exèrcit, tot obeint una ordre 
reial, els va tancar en una demostració de força, i així es van derogar les constitucions; Frederic 
Guillem de Brandenburg, en heretar el ducat de Prússia, el 1656, va derogar les constitucions i 
va reprimir qualsevol oposició.3 A França, els borbons en van tenir prou de no convocar corts 
per implantar l’absolutisme, a l’igual que a la Rússia dels tsars. Carles XI de Suècia també es va 
convertir en un rei absolutista, règim que va veure la seva fi, en aquest indret, amb la mort en 
combat, el 1718, del seu successor, Carles XII, perquè la noblesa sueca, tot aprofitant aquella 
circumstància, va impedir la continuïtat del règim. A Anglaterra, l’absolutisme s’havia evitat amb 
l’ajusticiament, l’any 1649, de Carles I. 
Aquesta va ser, doncs, la situació que es va anar teixint a Europa com una tendència 
natural cap a l’absolutisme. Els grans potentats europeus, els monarques, van entrar en el joc 
d’una veritable competència per veure quin d’ells era el més poderós, el senyor de la resta, i no 
van estalviar esforços tot acudint a la guerra, al terrorisme, al suborn o a la corrupció. Excepte a 
Suècia i a Anglaterra, i també al nou estat d’Holanda,4 on l’absolutisme no va poder arrelar, a la 
resta —parlem de les potències— hi va ancorar. L’exèrcit permanent, com s’ha dit, i l’ús d’aquest 
i de la burocràcia van ser les instàncies que van permetre emmudir tota possible oposició. La 
mateixa noblesa, a voltes, ho va permetre per tal de veure assegurats els seus privilegis davant les 
reivindicacions de burgesos i de camperols. 
SEGONA REFLEXIÓ: L’IMPERI ESPANYOL I CATALUNYA 
Amb el descobriment d’Amèrica, i a partir del segle XVI, es va construir l’Imperi espanyol 
amb els habsburg al capdavant com a successors dels reis catòlics. Els habsburg, en continuisme, 
van respectar les institucions catalanes i els furs, però Catalunya va restar marginada de l’aventura 
americana a l’igual que de la política a Europa, la qual cosa també li va estalviar la participació 
en les nombroses guerres contra el protestantisme, finançades amb l’or que, a dojo, anava arribant 
de les colònies americanes. Ara bé, quan Felip IV va entrar en guerra contra França, el comte-duc 
d’Olivares va reunir les corts catalanes per tal d’aconseguir d’elles lleves i finançament. És a dir, 
només quan l’Imperi començava a donar símptomes decadents, es va pensar que la Corona d’Aragó 
podia col·laborar en els interessos imperials. En no aconseguir-ho, va dur la guerra en territori 
3 Prússia, fins aleshores, pertanyia al regne de Polònia i els seus anteriors senyors van ser pactistes.
4 Holanda, després d’una duríssima lluita i pel tractat de Westfalià (1648), va aconseguir independitzar-se de l’imperi espanyol i, 
de seguit, es va convertir en un estat pròsper i llibertari.
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català, cosa que va precipitar la Guerra dels Segadors, clar precedent, en cert sentit, de la Guerra 
de Successió,5 que va acabar amb el tractat dels Pirineus (1659), pel qual Catalunya va perdre els 
territoris del Rosselló i gran part de la Cerdanya, que van passar a ser del rei de França. 
Els habsburg espanyols van residir primer a Toledo, i a Madrid després, la qual cosa va fer 
perdre pes polític a la Corona d’Aragó i, amb ella, a Catalunya. Ara bé, si les Corts dels diferents 
regnes de la Corona d’Aragó es van oposar el 1640 a les demandes del seu rei, va ser bàsicament 
perquè qualsevol pacte exigia contrapartides i, des de Castella, s’exigia amb precipitació, sense 
prometre res a canvi (autoritarisme), per la qual cosa era legítim oposar-s’hi, segons els drets i les 
lleis de l’època. 
És cert que Felip IV d’Habsburg es va comprometre a i va respectar les institucions catalanes 
al final de la Guerra dels Segadors, però això no justifica la mitificació que en fan alguns discursos 
en referir-se al conflicte de 1705 a 1714. Carles III d’Habsburg va jurar les constitucions catalanes 
en un context de guerra, un cop havia conquerit Barcelona i necessitava els catalans com a aliats, 
però també és cert que Felip V de Borbó les havia jurades el 1701. Cal no oblidar la tendència de 
l’època, l’absolutisme, i que el tal respecte l’haurien dut a la pràctica tant l’un com l’altre, la qual 
cosa no vol dir que no haguessin sorgit futurs conflictes; aquests estaven destinats a sorgir sempre 
que les constitucions entressin en contradicció amb els interessos o els desitjos dels monarques, fos 
quina fos la dinastia. 
TERCERA REFLEXIÓ: EL PENEDÈS DE L’ÈPOCA 
El Penedès era aleshores una vegueria amb capital a Vilafranca del Penedès, la qual vegueria 
no sols incloïa les tres comarques actuals (Alt i Baix Penedès i Garraf), sinó una bona part de l’actual 
Tarragonès, de l’Alt Camp i de l’Anoia. La major part dels pobles eren petits i de poca població. La 
ciutat més poblada era Vilanova i la Geltrú, que depassava els tres mil habitants. Vilafranca del 
Penedès gairebé hi arribava, mentre que el Vendrell no depassava encara els mil habitants. En tota 
la vegueria hi devia haver d’entre uns vint o vint-i-cinc mil habitants. 
Els cereals eren el cultiu principal i es conreaven en petites extensions rodejades de bosc; 
el vi, en general, sols es produïa per al consum familiar.6 Els pagesos només gaudien del dret d’ús 
de la propietat (casa i terres) i eren vassalls d’un senyor o altre (així, per exemple, els del Vendrell, 
de l’abat de Sant Cugat del Vallès, els de Bellvei i els de Castellet i la Gornal, del comte de Santa 
Coloma...), per la qual cosa tenien l’obligació de pagar a aquests senyors una sèrie de censos anuals. 
Aquests pagesos no tenien representants a les corts, sinó que devien obediència al seu 
senyor, de manera que, quan s’esdevenia una guerra, havien de seguir la decisió presa per aquell, 
sigui deixant l’aixada per agafar l’espasa, sigui ajudant-lo en el finançament, o ambdues coses. 
Durant el segle XVI, la situació d’aquests vassalls havia millorat força en haver-se eliminat els mals 
usos (Sentència Arbitral de Guadalupe) i en aconseguir el dret a escollir les autoritats locals per 
insaculació. Situació que va permetre que els més grans propietaris comencessin a desenvolupar el 
comerç (de cereals o, fins i tot, de vi). Als pobles més habitats o a les ciutats, s’hi va desenvolupar 
l’artesania i el comerç, tot i que en els petits no hi solia mancar un ferrer o un fuster. 
5 La Guerra dels Segadors al Penedès és poc coneguda en els seus detalls. La lectura dels capbreus de Banyeres del Penedès (1693) 
i de Bellvei (1705) ens permet dir, a manera d’hipòtesi, que almenys aquestes dues poblacions van patir la violència dels exèrcits 
enèmics.
6 El tipus de producció agrícola podria variar d’una població a una altra; així, els llocs on disposaven d’aigua en abundància 
desenvoluparien, de forma important, l’horta, i el conreu de la vinya és possible que en algun lloc igualés o superés en 
importància el cereal. 
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Ho hem dit bé, els pagesos, propietaris o no de terres, i que eren, amb diferència, la gran 
majoria de la població penedesenca, no tenien representants a les institucions catalanes; per tant, 
la conservació o la pèrdua d’aquestes els devia ser ben indiferent. I, malgrat tot, van tenir un paper 
destacat, tant en la Guerra dels Segadors com en la de Successió, perquè, encara que no gaudissin 
de drets politics, les guerres els afectaven més que al qui més.
QUARTA REFLEXIÓ: LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 
Carles II va morir sense descendència directa i, en testament, va traspassar la corona de 
l’Imperi espanyol a Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV de França, la qual cosa entrava en conflicte 
amb el compromís establert al tractat dels Pirineus (1659), on s’hi havia previst el matrimoni entre 
Lluís XIV i Maria Antonieta d’Habsburg, filla de Felip IV, a canvi de que el rei francès renunciés als 
seus drets de successió a la corona espanyola. Ara aquesta renúncia no es respectava, tot al·legant 
que el pagament de la legítima de Maria Antonieta (mig milió d’escuts d’or) no s’havia fet efectiu 
encara. Per altra banda, va sorgir un altre pretendent a la corona, l’arxiduc Carles d’Habsburg, 
nebot de Carles II, que es va veure recolzat per Gran Bretanya —vigilant de l’equilibri de poders al 
continent—, Holanda i l’Imperi i, poc més endavant, per Portugal. 
En principi, Felip d’Anjou no va trobar oposició a la península i al febrer de 1701 va ser 
coronat a Madrid (com a Felip V), i poc després va passar a Barcelona, on va jurar les constitucions. 
La guerra es va iniciar el 1702 en escenaris europeus, fins que l’arxiduc, després de posar setge a 
Barcelona i bombardejar-la, es va proclamar rei (Carles III) al novembre de 1705. 
Fou llavors quan la Corona d’Aragó i, amb ella, Catalunya, va donar suport a l’aspirant 
austríac; cosa que seria considerada com un delicte de lesa majestat per Felip V de Borbó. Per què 
les Corts catalanes van fer aquest pas? Algunes de les respostes, no unívoques, les podem sintetitzar 
així: 
- La tradició autoritària, annexionista i assimiladora de la monarquia castellana. 
- El temor a l’unitarisme i al centralisme d’estil francès. 
- L’experiència de 1641 a 1659: els estralls dels exèrcits francesos i la mutilació del territori 
català (Rosselló, Conflent i Cerdanya). 
- L’actuació del nou virrei (nomenat sense el consentiment de les institucions catalanes): 
detencions, prohibició de les reunions dels comuns... 
- Carles garantia alguna avantatge més a les aspiracions i als projectes econòmics dels 
grups socials catalans que desitjaven intervenir a Espanya (més comerç amb Amèrica 
sense passar per Sevilla i protecció respecte dels productes francesos). 
- La pressió internacional. 
En la decisió cal tenir en compte que els aliats ja tenien en el seu poder Barcelona i que el 
decurs de la guerra els era força favorable, així com també el fet que, després de l’anterior Guerra 
dels Segadors, els habsburg van respectar les constitucions, malgrat l’oposició que els havien 
mostrat els catalans, mentre que els borbons francesos no havien fet el mateix al Rosselló, el 
Conflent i la Cerdanya. 
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CINQUENA REFLEXIÓ: DADES I FETS CRUCIALS 
La mort de l’emperador Josep I l’abril de 1711, per la qual el seu germà Carles el succeïa, 
va provocar un gir en la política internacional, ja que, si no interessava que les corones de Madrid 
i de París quedessin unificades sota un borbó, tampoc interessava que ho fessin les de Madrid i de 
Viena. 
Pel Tractat d’Utrech (1713), els exèrcits aliats van evacuar les seves posicions a la península. 
França va firmar la pau amb les potències (menys l’Imperi) i va renunciar que la mateixa persona 
fos rei a Espanya i a París. Aleshores els borbons es van preparar per envair Catalunya, tot donant 
instruccions al duc de Pòpoli: “Si els miquelets o altres no es rendeixen, se’ls passarà pel ganivet o 
per la forca.” 
Amb la Pau de Rasttat (1714), pau entre França i l’Imperi i pau d’Espanya amb totes les 
potències, Anglaterra va aconseguir el “navío de permiso”, Gibraltar i Menorca, i l’emperador les 
terres italianes i flamenques de la monarquia espanyola. A Tarragona van deixar marxar els soldats 
imperials, però van empresonar, deportar o executar els soldats catalans. 
La conseqüència més important o decisiva d’aquests tractats va ser el fet que Catalunya 
va quedar sola en la seva lluita contra les dues grans potències borbòniques, és a dir, que des 
d’aleshores la impossibilitat de guanyar la guerra era força evident. 
SISENA REFLEXIÓ: LA GUERRA AL PENEDÈS 
Vilafranca del Penedès i tota la vegueria va caure a mans de l’exèrcit de Felip V el 1713. 
Ara bé, les càrregues fiscals que van imposar a les famílies —les quinzenades— per sostenir l’exèrcit, 
el saqueig indiscriminat dels domicilis, les requises de collites, l’obligació d’allotjar i de mantenir 
els soldats, etc. van dur a una situació insostenible; molta gent es va refugiar a les muntanyes per 
evitar els pagaments i la violència, amb la qual cosa no van poder evitar la destrucció de llur casa; 
finalment, els pagesos, prenent la iniciativa, es van rebel·lar. 
Sant Martí Sarroca, al gener de 1714, va ser el primer poble en negar-se a pagar els 
impostos i a recórrer a les armes. L’expedició de càstig enviada des de Vilafranca va ser emboscada 
i va sofrir una derrota. Aleshores l’exèrcit de les dues corones s’hi va dirigir, va destruir algunes 
masies de Sant Martí i va incendiar Sant Quintí de Mediona, tot produint l’assassinat d’unes vuit-
centes persones7 de totes les edats i d’ambdós sexes, i tot perseguint els fugitius va arribar fins a la 
Pobla de Claramunt, poble on també van calar foc. 
La rebel·lió camperola es va estendre per altres contrades catalanes, però la dura i efectiva 
repressió no va permetre resultats positius, donada la desigualtat en l’armament. Altres pobles i 
ciutats penedesenques que es van veure assetjats, saquejats i cremats parcialment foren Vilanova 
i la Geltrú i Sitges. Un fet dramàtic es va donar a la zona de Querol (Alt Camp), on hi havia molts 
miquelets refugiats; sorpresos i fets presoners, se’ls va aplicar el delme de forca, és a dir, a un 
de cada deu el van penjar —dos dels principals eren del Vendrell, on van enviar els seus caps 
degollats—, i a la resta els van castigar a galeres de per vida. 
7 El nombre de morts a Sant Quintí és una dada bibliogràfica sense referències documentals; ha de respondre, doncs, a les fonts 
orals transmeses de generació en generació. Pensem, però, que els protagonistes de l’emboscada, molts dels morts a Sant Quintí 
i molts dels que després van fugir cap a la Pobla de Claramunt o, campi qui pugi, cap a altres llocs, havien de ser un grup format 
per membres de diferents poblacions penedesenques que van escollir Sant Martí Sarroca per atacar els militars recaptadors 
d’impostos i repressors.
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El general Nebot, amb un exèrcit de voluntaris, el 16 de juliol de 1714, es dirigia a Tarragona 
per intentar d’impedir que la ciutat caigués a mans dels borbons, però feia tard, car la ciutat ja era 
aleshores en poder seu, i es van veure sorpresos per les tropes francoespanyoles a les immediacions 
de Torredembarra. Aquestes van fer uns quatre-cents presoners, als quals se’ls va aplicar el mateix 
càstig que als de Querol. El fet es coneix per la batalla de Torredembarra. Dos mesos després, l’onze 
de setembre, queia la ciutat de Barcelona, llarg temps assetjada, i tot Catalunya va caure exhausta 
i rendida. 
Els penedesencs, doncs, per un període d’un any i mig llarg, es van veure obligats a pagar 
i sofrir les exigències abusives dels exèrcits borbònics, així com també una dura repressió tots 
aquells que s’hi van oposar, fos amagant-se per no pagar, fos com a miquelet o fos com a revoltat. 
El territori, de fet, es va convertir en una de les rereguardes dels borbònics en el seu assetjament a 
Barcelona, i fins que no va caure aquesta, no es va veure del tot pacificat. 
ÚLTIMES REFLEXIONS O CONCLUSIONS 
La Guerra de Successió i el que va ser d’ella al Penedès no es pot entendre sense tenir 
en compte el context general europeu. Alguns dels potentats, els monarques —i, entre ells, els 
espanyols—, a partir de la segona meitat del segle XVII, cercaven el màxim poder possible, cosa que 
els va fer entrar en una dinàmica de rivalitat i de competència, i, per aconseguir-lo, no van dubtar 
a fer ús de la violència mitjançant el terror i les armes, tant a l’interior dels seus territoris com a 
l’exterior; els monarques es van esforçar amb tots els seus recursos per aconseguir l’autocràcia 
il·limitada a l’interior dels seus regnes, amb l’excusa del perill exterior, és a dir, van sotmetre la 
seva pròpia població, amb l’excusa política de no ser sotmesos pels estrangers, i van intentar, 
a l’exterior, que no n’hi hagués cap altre que els pogués fer ombra. D’aquesta forma es va anar 
forjant el nou règim de la monarquia absoluta, que va mantenir el sistema de privilegis alhora que 
s’imposava als mateixos privilegiats; va ser aquesta la tendència imperant, el mal d’aquells temps, 
que va dur a la consolidació real de l’absolutisme. 
Catalunya —junt amb la resta de la Corona d’Aragó—, que havia esdevingut un territori 
més de l’Imperi dels habsburg, havia entrat en un període de decadència política des que els seus 
reis no hi van tenir residència. Aïllada o marginada en les decisions de la política internacional, va 
mantenir les seves institucions i la tranquil·litat fins que l’inici de la decadència de l’imperi castellà 
va forçar aquest a demanar-li col·laboració en les seves gestes bèl·liques, a la qual cosa s’hi va 
oposar fent ús dels seus drets polítics. Això, però, no li va evitar d’haver de defensar-se en la guerra 
contra el seu mateix rei (1640-1659 i 1705-1714). L’aposta feta en la Guerra de Successió per les 
institucions catalanes, a favor de Carles i en contra de Felip, podia haver estat una victòria, però 
no va ser així, sinó tot el contrari. La imprevisible mort d’un monarca emperador va capgirar les 
polítiques internacionals i els pactes previs es van esfumar; el mateix pretendent Carles, no sols els 
anglesos, pel qual es lluitava, es va desentendre de la causa catalana. Per altra banda, els qui van 
apostar personalment pel bàndol borbònic, els anomenats botiflers, si bé es van veure beneficiats 
al final del conflicte, no van poder impedir el desenllaç de la Nova Planta. 
L’estudi en detall de la Guerra de Successió al Penedès és quelcom que encara no s’ha fet. 
Els historiadors no ens hi hem posat en tota la profunditat possible; en gran part, això és així 
perquè la documentació austriacista va ser destruïda tant pels vençuts per evitar represàlies com 
pels vencedors; i en gran part, també, perquè aquests van dur a la pràctica una inaudita repressió 
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—aleshores sense precedents a casa nostra— sobre la població en general, durant i després de la 
guerra, semblant a la que es va donar posteriorment, al segle XX, amb el franquisme. Sabem el nom 
de dos penedesencs que, fets presoners, van ser castigats a galeres, és a dir, convertits en esclaus: 
Nicolau Baltasar i Bertran, de Calafell, que hi va morir (ho sabem pel testament de la seva mare), i 
Joan Vidal “Carnestoltes”, de Bellvei, que el 1738 encara hi era (ho sabem per la venda d’una presa 
de terra duta a terme per la seva esposa); però quants com ells a tot el Penedès? I quants van ser 
penjats a la forca? La duresa de la guerra es va manifestar als camps de batalla i en les guerrilles, 
en els durs càstigs que van sofrir els presoners, però també tota la població en general allí on es 
va haver de donar allotjament a les tropes, allí on tenien dificultats per pagar els exigits impostos. 
Durant i després de la guerra... Un document que fins ara es conservava a l’Ajuntament de 
Calafell, i de fa poc a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, ens il·lustra sobre la repressió econòmica 
que van patir els pobles del Penedès immediatament després de la guerra. El document es va 
generar el 26 de setembre de 1714 (només tretze dies després de la capitulació de Barcelona) i ens 
informa com els jurats de tres pobles, els de Banyeres, Bellvei i Calafell, es comprometien a pagar 
als del Vendrell, pel manteniment de seixanta soldats d’ocupació, de manera que cada poble s’havia 
de fer càrrec de les despeses i sou de vint soldats, a més —i entre els tres pobles— de la meitat de 
les despeses dels oficials i servents dels oficials que hi hagués al Vendrell, mentre hi fossin. La 
suma d’aquests pagaments, la que han de sufragar els dits pobles, és de 9 lliures diàries, una rova 
de palla per cada cavall (que podrien ser seixanta roves diàries, si aquells soldats fossin tots ells de 
cavalleria) i sis cargues de llenya diàries portades al Vendrell, i, a més, anar a cercar pa i ordi per 
als soldats (no se n’especifica la quantitat, com tampoc s’especifica el muntant de les despeses dels 
oficials que hem mencionat més amunt), i, a més a més, es comprometen a transportar qualsevol 
cosa que els sigui manada. Aquestes dades i informació evidencien l’abús de poder per part dels 
flamants guanyadors de la guerra sobre la població, una població que s’havia vist empobrida per 
la mateixa guerra (els abusos econòmics ja es van donar des del primer dia de l’ocupació el 1713), 
que es devia veure impossibilitada per al conreu normal de les terres, i que va patir una pèrdua 
demogràfica que ratlla la mitjana del 30% de la població (morts en combat o en repressió, penjats 
a la forca, castigats de per vida a galeres... i els qui van morir per no disposar de mitjans de 
subsistència o d’assistència mèdica i medicines). També trobem aquí l’origen d’una corrupció que, 
amb el temps, i a causa de la major part dels règims polítics successius a Espanya, s’ha fet endèmica 
i arriba als nostres dies. Un poder absolut distribueix el poder local a homes de la seva confiança, 
que actuen com a petits absolutistes en el seu territori, cosa que vol dir que estaran mancats de 
qualsevol control, que podran fer i desfer sense que ningú pugui posar fre a la seva arbitrarietat, 
sinó sols patir-la i suportar-la, cosa que els permetrà enriquir-se directament i indirectament a 
costa dels seus veïns. 
Els vencedors van tenir la conscient intenció d’esborrar la història, cosa que, evidentment, 
no van aconseguir. Els catalans no van ser considerats uns enèmics d’igual a igual, sinó uns 
vassalls rebels i traïdors que no mereixien ni la vida; cosa que es manifesta en les clares expressions 
utilitzades pels polítics i els militars borbònics en referir-s’hi. Aquestes eren de menyspreu, 
insultants; els catalans van ser vistos com a malignes i perversos, difícils per a l’obediència, per 
la qual cosa se’ls va endossar un exèrcit d’ocupació permanent i nombrós. Aquelles expressions 
van formar tot un llenguatge que, malauradament, encara perdura, que encara es pot escoltar en 
boca d’alguns nacionalistes espanyols, cosa que converteix el simbòlic 11 de setembre de 1714 
en quelcom recent, com si no haguessin passat tres-cents anys, com si no s’hagués donat, en tot 
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aquest temps, reconciliació i superació d’aquell passat. Així, ben bé es pot dir que les conseqüències 
d’aquella guerra encara perduren avui, fresques i oloroses com una rosa, malgrat els canvis de 
tota índole que des de llavors s’han anat succeint. Un poble que ha estat lliure sempre aspirarà a 
recuperar la llibertat, una i una altra vegada, sense fi, fins a aconseguir-la, i així ha estat des de 
llavors. Avui encara s’hi lluita.
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